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特別支援学校におけるデジタル・カメラの利用法
―― ?写真お便り」による家庭への情報提供と家庭でのコミュニケーション促進の検討 ――
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庭に配布した。1回の配布枚数：A 4用紙 1～ 3枚
であり、年間を通して必要に応じて配布した。
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